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A study on lectures on care of handicapped children in carers development
－ Developing cooperation skills and pursuing attitude necessary for care of 
handicapped children –
［研究ノート］







































































































































　 　運動会のリレーの練習で軽度の知的障がいのある A は追い上げてくる他のクラスの子どもに気






























































れてしまい、C に事実を説明させようと誘導尋問のようになっている。そのため C の気持ちを受
け止められていなかった」や「保育者の一連の違うでしょと言わんばかりの行動から、急に C の
言葉を受け入れようとしても C の気持ちは収まらない」などという記述が見られた。発表段階の
34－  　  － 35－  　  －
記述では「①写真を見せた段階で C の様子を確認し C の置かれた状況を理解する必要がある」と
し、その上で「②『あんまり思い出したくない場面だね』と気持ちを代弁する言葉をかける」とし









































































































































38－  　  －
